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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный сборник «Леса Урала и хозяйство в них» посвящен 
200-летию Лесного департамента России и 50-летию учебного и научно- 
производственного комплексного государственного лесного предпри­
ятия УГЛТА. В связи с этим он отличается от предыдущих как более 
значительным объемом, так и структурой. Тематически материал сбор­
ника изложен в трех разделах.
В первом разделе помещены материалы, характеризующие исто­
рию становления и развития управления лесами Урала. Материалы этого 
раздела охватывают как дореволюционный период, так и историю раз­
вития управления лесами Уральского региона до наших дней. В разделе 
нашли отражение Свердловское, Челябинское, Курганское управления 
лесами, межхозяйственная кооперация сельских лесов Свердловской об­
ласти, учебно-опытный лесхоз лесоакадемии, а также итоги деятельно­
сти лесохозяйственного факультета лесоакадемии.
Во втором разделе сборника, посвященном итогам научных ис­
следований лесов Урала, помещены научные статьи как широко извест­
ных уральских ученых (H.A. Луганский, A.C. Чиндяев, И.А.
Фрейберг, С.Н. Санников, Е.П. Смолоногов, Л.Г. Бабушкина и др.), так и 
преподавателей лесоакадемии и научных сотрудников института леса 
УрО РАН. Материалы этого раздела сборника охватывают широкий 




Третий раздел «Сотрудничество уральских и зарубежных уче­
ных» включает материалы совместных научных исследований, прово­
димых по хоздоговорам учеными Уральской государственной лесотех­
нической академии и научными сотрудниками Швейцарского федераль­
ного НИИ леса, снега н ландшафта. И в этом разделе сборника материа­
лы посвящены лесной тематике -  изучению ветровальных площадей в 
таежных лесах, методам оценки состояния древостоев в загрязненных 
районах и др.
Полагаем, что опубликованные в настоящем сборнике материалы 
несомненно будут способствовать повышению эффективности лесохо­
зяйственного производства в Уральском регионе.
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